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Exportaciones. Según las estadísticas de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros, el volumen de las 
exportaciones de café durante el primer seme tre 
del año en curso, fue de aproximadamente 5.3 millo-
nes de sacos, cifra que indica un incremento de 
16.1%, frente al despachado en el mismo lapso del 
pasado año. 
Como ha sido comentado en oportunidades ante-
riores, los envíos hacia los Estado U nidos muestran 
repunte en lo corrido del año, al superar en 31.9% los 
del período enero-junio de 1983. Este hecho ha ido 
motivado, en buena parte, por la va ta campaña 
emprendida para promocionar el consumo de esta 
bebida, aunada a la recuperación económica de 
dicho país. 
Exportaciones de café 
(Miles de sacos de 60 kilogramos) 
Enero·)unio Año Complt!UJ•• 
1982 l!li\:i 19!W 198<! l!IH:i 1\I!W 
Esladol> Unidos ... 813 940 1 . ~4(1 1.579 1.859 ~. JU:i 
Europa ......... 3.09:{ :i.lfi :t2!Kl 6.49:j 6.:!7!1 6.191 
Otro .......... 36l! 444 :.u 755 8H 1.:{51 
Total ......... 4.274 4.542 5.271 K8<!i 9.12f; ~1.!14!) 
• Cifras prOYI 'ionalt! ••Julio lo. JUnio ao Fuenw: FedtlraCIÓO a 
c:ional rle 'afeteros de Colombia. 
Las exportaciones realizada a lo paíse miem-
bros del onvenio Internacional del afé ( I ), 
alcanzaron a 4.8 millones de acosen el seme tre, 
rebasando en 13.4% la venta correspondientes a 
igual lapso de 1983. e destacan igualmente, las 
exportaciones del grano a Alemania Occidental, no 
obstante decrecer en 4.7% en el actual período con 
relación al mismo del año pasado, por ser este paí el 
que ha comprado mayores volúmenes de café colom-
biano a partir de 1981, superando ampliamente la 
adquisiciones hechas por los Estado Unido , parti -
cularmente entre 1981-1983 y en especial en el pri-
mer semestre de 1982 cuando los despachos a Ale-
mania sobrepasaron los efectuados a los Estados 
• Elaborado por el DeparlamenU>de 1 nvest1gaciones Económicas del Banco 
de la República. de acuerdo con informaciones sum inistradas por la Federa-
ción ac1onal de L'afewros de Colomb1a. 
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Unidos en alrededor de 700.000 aco . Se aprecia, 
sin embargo, que la participación de la compra 
alemanas, dentro de nuestras exportaciones de café 
a lo paí es miembros de la 01 , que en el primer 
semestre de 1982 representaron el 39.9%, ha v nido 
declinando, aunque en forma no acentuada, hasta 
llegar en lo seis primeros meses de este año a :31.9%. 
Por su parte, las exportacione al Japón que 
actualmente equivalen al 7.3% de lo volúm ne 
vendido a los países miembros, se incrementaron en 
39.1%, frent a la de enero-junio del pa ado año. 
Holanda, uecia, España y Finlandia que en lo 
últimos año han sido mercado importante , igual -
mente aumentaron sus compras de café en el mes-
tre que acaba de finalizar. Conviene destacar que 
Holanda, con una participación promedio de .1% 
dentro de las exportaciones a los paises de la 01 , se 
muestra como uno de lo mercado de mayor regula-
ridad en el período 1981-1984. 
Exportacione · de afé coJombiano a pai es 
miembro y no miembros de la OIC ( 1) 
A pal:;el> miembru .. 
Jo;stadru· Un1dos 2.0:i7 940 1 <!lO 
Aleman1<1 Occldt•ntal ... I.6U 1.561 l.fil:i 1.611 l.f.;{¡s 
Bélgica .. 1t 46 n 13:{ lifl 
España ............. 325 14<! 19:~ li9 21~1 
Finlandia ........ _ ... 180 17U 1:{0 l:i9 IIW 
Holanda .............. 63:J :{99 :{:{!; 319 :i l(l 
Suecia .. ............ 210 2:i!l 1!<7 190 2aH 
Japón 
··············· 
262 26 li1 25:! :!!);! 
Otros .................. 440 11:! :n .1 4 5 .)!l-1 
A pai:;e no miembro 544 27 479 290 450 
Argentina 130 2!1 lli 1 2 
Argelic1 ............. _. 175 175 8 ~~~ 
Otro. ............ ..... 239 45 :ili:! 17:1 ]JO 
Total ............... 6.326 4.505 4.274 4.542 5.2il 
01 Primeros~ •me ·tres de años civil •s. •c1fra · prov1sionalrs Ful!ntt>· 
Federación Na<'lonal Je Cafeteros de t'olombm. 
Precio internadonal. La cotización promedio 
delos"otros uaves"enNuevaYorkfuede '$1.47 
por libra, en el me de junio, ligeramente inferior a 
la obtenida en los tre meses anteriores, pero supe-
rior en 16.7% a la de junio de 19 3. El promedio del 
semestre fue de US$1.47 por libra, el más alto regí -
trado en igual período desde 19 l. Esta situación de 
cotizacion en a censo, que uperaron la franjad 
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precios establecida en el Pacto de Londres en los 
meses anteriores a junio, dio origen como se ha 
comentado en otras ocasiones, a los incrementos en 
las cuotas mundiales de exportación dentro del 
marco del Acuerdo Internacional del Café. Conviene 
una vez más reseñar, que las autoridades cafeteras 
colombianas no han cesado en su empeño de mante-
ner el mecanismo de cuotas y precios, como política 
indispensable para conservar el mercado exter-
no del café dentro de condiciones de relativa 
estabilidad. 
í Precio indicativo promedio en Nueva York 
de los cafés "otros suaves" 
(Dólares por libra de 453.6 gramos) 
1980 1981 1982 1983 1984 
Enero . . . . . . . . . .. . . 1.69 
Febrerp . .. • .. .. .. 1.65 
Marzo .. . .... ... .. 1.84 
Abril . .. . .. .. . .. .. . 1.81 
Mayo .. ... ..... .. .. 1.91 
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Crédito externo para diversificación cafetera. 
A finales de junio, el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, aprobó un préstamo por US$ 
50.0 millones, destinados a complementar recursos 
interno para la puesta en ejecución de un programa 
de diversificación a gran escala, durante los próxi-
mos cinco años, de conformidad con las políticas 
aprobadas por el Gobierno y el sector cafetero. 
El costo total del "Quinto Plan de Diversificación" 
es de US$ 253.0 millones. Los aportes nacionales 
(contrapartidas) serán cubiertos mediante la utili -
zación de recursos de crédito del Fondo Financiero 
Agropecuario y el Fondo Financiero Industrial, 
conjuntamente con las disponibilidades del Fondo 
Nacional del Café y una contribución, equivalente a 
US$ 6.0 millones, que hará el Gobierno Nacional. 
Con dicho proyecto se beneficiarán 64.000 hectá-
reas, que se destinarán a cultivos alimenticios para 
el consumo interno y para la exportación, de los 
cuales se espera producir alrededor de 4.800 tonela-
das de cacao, 337.000 de frutas, 102.000 de granos y 
100.000 toneladas de yuca; además se dedicarán 
28.000 hectáreas a plantaciones forestales. Se dará 
también especial atención al financiamiento de una 
amplia red rural de centros de acopio de mercados 
regionales y comercializadoras, principalmente de 
productos agrícolas perecederos, a fin de mejorar y 
facilitar su mercadeo. Igualmente, tendrá trata-
miento prioritario la financiación de programas de 
agro industria y de industrialización rural, introdu-
ciendo nuevas tecnologías en el tratamiento de ali-
mentos y evitando con ello, enormes pérdidas en las 
cosechas, las que solamente en la producción de fru-
tas, se calculan en cerca de 800.000 toneladas al año. 
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El proyecto, que contó con muy buena acogida por 
parte de las directivas del Banco Mundial, presenta 
un plan bien estructurado, con políticas y estrate-
gias que tienden a buscar el mejoramiento del 
ingreso y el desarrollo rural, mediante la vincula-
ción de aproximadamente 13.600 agricultores cafe-
teros, programando a su vez, generar alrededor de 
79.000 nuevos empleos directos en las zonas rurales. 
Desarrollo de la política cafetera interna. 
Durante el primer semestre de 1984, se produjeron 
dos aumentos en el precio del café pergamino 
corriente situándolo en $ 15.200 la carga de 125 
kilogramos, con incremento de 5.6%, respecto al que 
venía rigiendo al finalizar el pasado año. Igual-
mente, el precio mínimo de reintegro por saco de 
70 kilogramos exportado, pasó de US$ 204.50 a 
US$ 209.00, aumento consecuente con la recuperación 
de las cotizaciones internacionales del grano. 
De otra parte, la cuota de retención cafetera que 
como es abido contribuye a reforzar las finanzas del 
Fondo Nacional del Café, se incrementó durante el 
semestre en diez puntos porcentuales, pasando de 
58% a 68%. 
/ 
Precios, cuota de retención e impue to 
ad-valorem del café 
ln~rno, 
¡x>rgamino Mlnimodt! 
corriente reintegro Cuotas lmpue.-
A finales de: carga de por saco de reten toad-va-
125 kilo- de 70 ki- ción lo re m 
gramos logramos (\\,) (%) 
($) u $ 
1980 Marzo •a•••• 8.732.50 251.00 68.00 16.00 
Junio ....... .732.50 287.:12 62.00 16.00 
Septiembre ... 8.732.50 287.32 62.00 16.00 
Diciembre ... 9.200.00 181.95 1500 13.00 
1981 Mano ...... 9.200.00 181.9fi 15.00 13.00 
Junio ....... 9.200.00 186.55 20.00 13.00 
Septi mbre ... 9.800.00 186.55 25.00 12.00 
Diciembre ... 10.330.00 206.50 :i5.00 12.00 
1982 Marzo ...... 11.050.00 217.26 39.00 12.00 
Junio ....... 11.050.00 206.50 !36.00 12.00 
Septiembre ... 11.050.00 206.50 35.00 12.00 
Diciembre ... 12.100.00 206.50 40.00 9.00 
1983 Marzo ...... 12.100.00 191.00 40.00 9.00 
Junio .•..... 12.800.00 191.00 40.00 9.00 
Septiembre ... 13.900.00 191.00 41i.OO 6.50 
Diciembre ... 14.400.00 204.50 li .00 6.50 
1984 Marzo ...... 14.800.00 206.00 66.00 6.50 
Junio ....... 16.200.00 209.'00 ti8.00 6.50 




Este conjunto de determinaciones, a pesar de no 
colmar en su totalidad las aspiraciones del gremio, 
evidencia la constante preocupación de las autori-
dades monetarias y cafeteras, por mejorar las con-
diciones del sector cafetero, buscando paralelamente 
beneficiar la economía general del país. 
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EL ACUERDO INTERNACIONAL DEL 
CAFE FRENTE A LA ACUMULACION 
DE EXISTENCIAS* 
Los últimos acontecimientos del mercado cafetero 
internacional, el alza del precio indicativo com-
puesto de la OIC, así como los aumentos de la cuota 
global por cuatro veces durante este año cafetero, 
para terminar con un volumen total de 60 millones 
de sacos, nos estarían indicando que la acumulación 
de existencias en los paises productores, no ha sido 
un factor determinante en el nivel de precios, o que 
por lo menos, dichas existencias ameritan un análi-
sis detallado y profundo. 
¿Qué países están realmente en capacidad de 
acumular existencias? Esta pregunta que puede 
parecer, si ustedes quieren, simple, requiere un 
examen minucioso. 
El primer requisito para acumular existencias es 
que el país en cuestión tenga un nivel de producción 
por encima de sus necesidades de café, tanto para 
atender a sus exportaciones ordinarias, como para 
su consumo interno. Es decir, que su oferta total de 
café, esté por encima de su demanda de café. 
Actualmente dentro de los principales países pro-
ductores, hay algunos que no se encuentran en esta 
condición. Por ejemplo, Guatemala no está acumu-
lando stocks. Nicaragua no acumula stocks, y prácti -
camente los principales productores de robusta del 
Africa tampoco lo están haciendo, no como una deci-
sión voluntaria sino por las razones reales de pro-
ducción que hemos anotado anteriormente. 
En segundo término, tenemos países que se po-
drían catalogar como un grupo con problemas de 
superproducción como el mío, Colombia, o como 
puede ser el caso de Honduras, de Costa Rica, del 
Perú o de Indonesia. Para que en estos países se 
genere una acumulación real de inventarios es nece-
sario que exista en ellos alguna institución, bien sea 
privada o pública, con el suficiente poder financiero 
para que compre toda la cosecha a los caficultores y 
guarde el excedente no exportado de la producción . 
U nicamente los paises productores con instituciones 
como la mencionada están en condiciones de acumu-
lar existencias para que en el momento en que el 
mercado mundial demande el inventario, puedan 
cumplir con los compromisos internacionales ad-
quiridos por los respectivos países. 
Es de vital importancia que la OIC aplique, al 
distribuir las cuotas cafeteras, las cláusulas del 
Convenio Internacional del Café que se refieren a la 
distribución de la parte variable de la cuota según 
las existencias de los países productores, para que 
• 1 ntervención del seilor Subgerente General de la Federación Nacional de 
Cafeteros. doctor Hernán Uribe Arango. en el IV Congreso de la Asociación 
Europea del Café. reunido en Dauville. Francia. 
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las instituciones encargadas del mercadeo interno 
del café en cada país, puedan justificar más fácil-
mente ante sus respectivos gobiernos el manteni-
miento de estas existencias tan necesarias para el 
funcionamiento de un mercado internacional del 
café sin altibajos y sobresaltos, que lo único que 
hacen es disminuir el consumo en los países impor-
tadores, tal como se vio en la crisis producida por la 
helada de 1975, perjudicando tanto a los productores 
como a los tostadores de los países consumidores. 
En países con organización cafetera no tan fuerte 
económicamente, como puede ser, por ejemplo. Hon-
duras, la acumulación se vuelve una actividad casi 
imposible y solo aparece en las estadísticas de la o 1 e 
como un evento transitorio de un año cafetero a otro. 
Un país como Honduras, en esas condiciones. una 
vez que ha cumplido con todas las exportaciones 
necesarias para atender a la cuota que se le ha asig-
nado dentro del Acuerdo Internacional del Café. y 
que ha satisfecho las necesidade de su consumo 
interno, de repente se ve con que puede tener un 
excedente de 300 o 400 mil sacos. ¿Qué hacer con 
estos sacos? Hasta ahora, y durante los últimos cua-
tro años, la solución rápida que encontró un país 
como Honduras ha sido el de sal ir a ofrecer este café 
para atender las necesidades de demanda de los 
países no miembros del Acuerdo Internacional del 
Café, ya que esos países no miembros no tienen una 
organización comercial como la que puede existí r en 
Europa Occidental, y surge entonces el agente de 
comercio o el "trader", que trata de llenar el vacío 
entre el excedente en un país productor, sin capaci-
dad institucional para guardar el excedente y la 
demanda que puede existir en un país consumidor. 
no miembro del Acuerdo Internacional del Café. El 
agente compra ese café y trata de revenderlo al 
mejor precio posible en los países no miembros del 
Acuerdo Internacional del café. 
Luego tenemos el ejemplo de un país con una 
organización cafetera fuerte y con un sistema finan-
ciero que le permite almacenar durante largos 
períodos de tiempo los sobrantes de su producción 
corriente. Ese país puede ser el mío, Colombia. Per-
mitan me que les describa, así sea en forma somera 
nuestro sistema de operar: 
Primero: Con base en un pronóstico de nuestra 
cosecha anual y en un pronóstico del valor total en 
dólares de nuestras ventas al exterior, tanto a los 
paises miembros de la OIC como a los no miembros. 
podemos determinar una ecuación general, donde 
los ingresos totales menos los costos, menos los 
impuestos nos daría la cantidad de dinero disponible 
para adquirir la cosecha. 
Segundo: Con esa base de dinero disponible para 
adquirir la cosecha, se divide por el número de uni-
dades de peso de la cosecha, bien sean kilos, sacos, 
toneladas, libras y se determina un precio promedio 
para la vigencia de la cosecha. 
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Tercero: Ese precio promedio es aplicado a todas 
las compras que se efectúan en Colombia durante 
ese año cafetero, de tal manera que los aumentos de 
existencias están siendo realmente financiados por 
los productores de café que en nuestro país lo hacen a 
través de una especie de contribución que se llama 
Cuota de Retención y que debe ser pagada en café, 
cada vez que un exportador pretende exportar el 
grano. Para su información, en la actualidad esta 
cuota está en el 68%, es decir, que si un exportador 
de café pretende exportar 100 kilos de café, debe 
entregar a título gratuito al Fondo Nacional del 
Café, administrado por la organización nuestra, la 
Federación Nacional de Cafeteros, 68 kilos de café, 
pero evidentemente el exportador tuvo que habérse-
los comprado al productor. En esa forma, la respon-
sabilidad de retener café no es del productor indivi-
dual, sino que es asumida por su organización 
cafetera, la Federación Nacional de Cafeteros y 
financiada por el productor. 
En estas condiciones, realmente el productor 
colombiano no ha recibido nunca una suma igual o 
equivalente al precio externo del café si se compara 
libra a libra; él realmente lo que ha recibido es un 
ingreso menor, pero que lo libera del problema de 
retener café en su propia finca, o de tener que apelar 
a sistemas de crédito como descuentos de bonos de 
prenda para que en esa forma financie sus operacio-
nes corrientes. 
En síntesis, en Colombia, gracias a la organiza-
ción que se tiene, tanto financiera como administra-
tiva, y a la fijación del precio interno, lo que se ha 
obtenido es una especie de eguro de compra, de tal 
manera que el caficultor siempre venderá el total de 
su cosecha a un precio conocido. 
En este esquema descrito, entonces la estadística 
de acumulación de inventarios sí se vuelve real, ya 
que el café una vez depositado en una bodega, no 
tiene la necesidad de ser vendido en forma inme-
diata, para allegar los recursos necesarios para 
pagarle al productor, puesto que éste ya ha sido 
pagado. 
En estas condiciones hay varios países del mundo 
además de Colombia. Está el Salvador, está Nicara-
gua, está México, está con· un sistema un poco más 
complejo pero en forma análoga el Brasil y en el caso 
del A frica son bastante conocidas las organizaciones 
que tiene Costa de Marfil y Kenia. En resumen 
tenemos que dentro de los propios países producto-
res hay unos que sí pueden efectiva y realmente 
acumular existencias, y otros que realmente no 
cuentan con las instituciones ni los mecanismos 
financieros para ello. De ahí entonces resulta que al 
analizar el total de las estadísticas de la OIC en 
cuanto al inventario a disposición del mercado, hay 
necesidad de calificar dichas estadísticas y es posi-
ble que una de las reformas que haya necesidad de 
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por lo menos estudiar, dentro de los mecanismo del 
Acuerdo Internacional, es cómo clasificar adecua-
damente estos inventarios. 
Hay necesidad de ver por ejemplo, la calidad real 
de las existencias, la propiedad de esas existencias, 
la facilidad de que esas existencias pueden ser 
transformadas en café exportable, en fin una serie 
de calificaciones, de tal manera que cuando se anali-
cen las cifras se vea si realmente dichas existencias 
corresponden a un propósito de mercado, cual es el 
de estar a disposición de éste cuando surjan o apa-
rezcan perturbaciones importantes en el lado de la 
producción, como por ejemplo, cuando ocurre una 
helada en el Brasil o cuando por otras razones de tipo 
climático, como una gran sequía en el Africa o por 
razones de tipo político, como una guerra civil en un 
país productor la oferta total se red u ce. 
Se requiere definitivamente una política mundial 
de existencias. Desafortunadamente, dentro del 
esquema formal del Acuerdo no se tiene bien di -
señada cuál debería ser esa política. Ahora bien, 
parecería ser que los países que no tienen una polí-
tica definida no se han dado cuenta de que en cierta 
medida, en las épocas de superproducción mundial o 
de superproducción mundial estacional, han rega-
lado su café y no han tomado la decisión de hacer 
pequeñas inversiones o de diseñar sistemas de fi -
nanciamiento que faciliten mantener las existencia 
para cumplir con el objetivo que ya hemos indicado: 
subsanar deficiencias en la oferta por cualquier 
razón anómala, pero que garanticen siempre un 
flujo o un suministro permanente a precios razona-
bles para atender la demanda mundial. Estos países 
que no han hecho una política de inventarios, real-
mente han perdido una oportunidad de mejorar sus 
ingresos de divisas no en el corto plazo, sino dentro 
de todo el ciclo económico cafetero que ya estamos 
acostumbrados a ver, bien sea por heladas, bien sea 
por sequías, bien sea por guerras civiles. 
La acumulación de inventarios como un fenómeno 
permanente, sí constituiría un factor de perturba-
ción en cuanto a la estabilidad del Acuerdo Interna-
cional del Café, pero, si esta acumulación es cíclica, 
se convierte en uno de los mayores factores de estabi-
lidad para la permanencia del Acuerdo Internacio-
nal del Café, ya que esos inventarios, como se dijo, 
vendrían a suplir las deficiencias de la oferta dentro 
del ciclo que ya todos conocemos. 
El peso relativo de los inventarios ha sido tenido 
en cuenta dentro de la estructura del Acuerdo, ya 
que éste prevé que de obtenerse consenso sobre el 
tema, los inventarios deben jugar un papel relativo 
hasta del 30% en la fijación de la cuota individual 
para cada país exportador. Creemos, sin embargo, 
que el Acuerdo debiera tener incentivos para que los 
países exportadores creen instituciones capaces de 
financiar la acumulación de existencias para así 
poder cumplir con las obligaciones para con los 
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paíse miembro importadores en el caso de dismi-
nucione inesperadas de la producción de café. 
Tanto los países consumidores como los producto-
res consideran que el mundo requiere un inventario 
de café suficiente para evitar cambios bruscos en los 
precios que paga el consumidor final, en el caso de 
una crisis en la oferta mundial de café, pues ya se ha 
visto que la disminución en el consumo producida 
por el alza en los precios al consumidor, en un caso 
tal, es de una recuperación tan lenta que perjudica 
gravemente a todos los que estamos en el negocio del 
café, tanto en los paises productores como en los 
consumidores. 
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Para terminar, quiero hacer énfa is en que en el 
caso de una crisis en los mese venideros en la pro-
ducción del café, la Federación Nacional de Cafete-
ros de Colombia, y en esto estoy seguro que no: 
acompañan los países productores con institucione: 
cafeteras fuertes, hará todos los esfuerzos nece arios 
para poner a disposición del mercado mundial la 
existencia de café que actualmente tiene almac -
nadas, aproximadamente el 25% de la existencia 
mundiale exportables, a un precio que no de enca-
dene nuevamente una disminución del con umo. 
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